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 This study investigates Form Four students’ attitude towards the new literature 
component. Specifically, this study examines the students’ attitude towards the new 
literature component, the factors that influence the students’ attitude towards the new 
set of texts prescribed for the literature component and their attitude towards the 
methods used by their teachers in teaching LIE. The respondents that were involved in 
this study were 40 Form Four students from a co-educational secondary school in 
Melaka. Questionnaire developed by Siti Norliana, Roszainora, Chittra and 
Kamaruzzaman (2009) were used in this study. Data from this study were analyzed 
using Microsoft Excel 2003. On the whole, the findings of this study revealed that the 
students have positive attitude towards the new literature component. In addition, short 
stories were found to be the most preferred genre among the other genres. Furthermore, 
the main factor that influences their attitude towards the component is their positive 
attitude towards English.  This study also provides pedagogical implications and some 
suggestions for future research.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
